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Udsigt over Landhuusholdningssel- 
stabets Forhandlinger fra is te  Iu lii 
1822 til UltiMMN IUNli 1828.
! ^ e n  seneste Beretning om Selskabets Virken 
er meddeelt i disse Tidenders 5te Bind z»>° Hefte 
og gaaer t i l  S lutningen af J u n ii 1822. Som 
Fortsættelse heraf skal vorde meddeelt en E fter­
retning om det Vigtigste af hvad der i Selska­
bet er forhandlet i  de fra den T id forlobne 6 
Aar. Men forend vi skride t i l  den scrdvanlige 
Beretning for hvert Aar isoer, ville vi forudskikke 
en Oversigt over det, der iscrr i Hoved-Gjenstan- 
dene for Selskabets Virksomhed er i det Hele 
udrettet i det sidste Decennium, da vi haabe, 
at Fremstillingen derved v il vinde i Interesse, 
ogsaa med Hensyn t i l ,  at der her v il sindes om­
ta lt paa eet S ted, istedetfvr stykkeviis, hvad 
der i Lobet af dette Tidsrum er virket for en­
kelte vigtige Anliggender.
Forst bor berores den noget forandrede Ret­
n ing, der er givet Selskabets Virkcmaade i  den 
senere L id . Omtrent i de forste 50 Aar af sin 
Tilvcrrelse ssgte det nemlig iscer at opnaae sit 
Diemed ncrsten alene ved at udlove og tildele 
7de Bind« iste Heste. (7)
Pram ier for mangehaande specielle Gjenstande. 
Men i de senere Aar har Selskabet seet sig opfordret 
t i l  at inddrage de fleste af disse Proemier, ei b lot 
for at kunne mere udeelt anvende sin K ra ft paa 
faa Gjenstande af stsrre Vigtighed og som noer­
mere angik dets Hovedformaal: Agerdyrkningens 
Fremme, men ogsaa fordi Selskabet, af adskil, 
lige Erfaringer, havde Grund t i l  at befrygte, 
at Hensigten med Pramiernes Tilkjendelse, ved 
at hadre det fsrste Foretagende at opmuntre t i l  
lignende, ofte forfeiledes, og at man derimod 
i  de fleste T ilfa ld e  snarere turde haabe at frem­
me gavnlig Virksomhed ved Understottelser t i l  
at faae den i  Gang..
En Undtagelse herfra maatte, efter SagenS 
N a tu r, finde Sted ved de saakaldte theoretiske 
M aterier, eller Udarbeidelser over opgivne eller 
selvvalgte ZEmner; ligesom fra Selskabets Op­
rettelse anvendes stedse Pram ier (Medailler eller 
Penge) t i l  Belsnning for de Forfattere, hvis 
Arbeider sindeS meest fyldestgørende.
Ogsaa hvor man underrettes om Foretagen­
der, som, selv i  en mindre Kreds, bare P rag 
a f ualmindelig F lid  og Anstrangelse i  de vigtig­
ste Grene af Landoeconomie og den indenlandske 
Industrie , undlader Selskabet ikke, ligesom t i l .  
fo rn , at tildele de Vedkommende en Pram ie 
enten i  Penge eller ved et Bager eller en Me- 
daille.
Som  scrdvanligt udstoeder Selskabet endnu 
aarligen igjennem Statstidenden en Bekjendtgjs- 
relse om sine theoretiske Priismaterier og om de 
udlovede Underststtelser t i l  og Prcrmier fo r prak. 
tiske Foretagender, samt en Bekjendtgjorelse om 
de i det forlsbne Aar tildeelte Underststtelser og 
Pram ier. Disse aarlige Efterretninger blive 
desuden separat trykte og omsendte t i l  Gejstlig, 
heden i  alle Landets Egne, for dessnarere at 
komme t i l  Almuens Kundskab. A f Bekjendtgjs- 
relsen om udlovede Underststtelser«. lod man i 
1828 tage et saa tilstrækkeligt An ta l scrrflilte 
A ftryk , at omtrent hvert Pastorat kunde er, 
hold« eet.
Mange af de theoretiske Opgaver, som i 
Lsbet af de sidste io  Aar have varet udsatte, 
ere rgjen inddragne, enten som tilfredsstillende 
besvarede eller fordi man maatte m istvivle om 
at faae de opgivne Problemer lsste paa en fyl« 
destgjorende Maade. T i l  de sidste hsrte Opga­
ven t i l  "en Anviisning t i l  Qvargets hensigtsnms- 
sige Behandling og Fodring i  enhver Periode, 
tilligemed Raad for saadanne Sygdomme, som 
oftest indtroeffe og som ved hurtig H je lp kunne 
hoeveS", for hvilken Opgaves Besvarelse Hs. M a- 
jestoet havde igjennem Selskabet udsat en Belsn- 
ning af rov Spec. Fremdeles Opgaverne "om 
Aarsagerne t i l  de ferske Bandbeholdningers For­
mindskelse", samt angaaende 'en  Udvikling af
Aarfagerne t i l  Kornprisernes dybe Fald og af dr 
Forholdsregler, som maatte vare at tage for at 
afvoerge de uheldige Virkninger paa Landets 
Ballance af denne store Priisforandring". De 
Priismaterier, som i nogle Aar have varet og 
endnu ere udsatte, dre sslgende: for Haandbo« 
ger i den danske Zoologis og M ineralogie; skjondt 
disse Pram ier i adskillige Aar forgjcvcs have 
varet udsatte, saa har man dog ei v ille t ind­
drage dem, da saadanne Haandboger baade i 
videnskabelig og praktisk Henseende vilde vare 
saare vigtige og for National-Literaturen ha­
drende; Hornemanns i  Botanikrn er derpaa et 
Exempel. Fremdeles er udsat Pramie for en 
Afhandling over de Folger. der h id til have viist 
sig af Naturaltiendens Forvandling t i l  faste A f­
g ifte r, med Forflag t i l  at gjore Tiendebestem­
melserne sikkrcre og mere afpassede t i l  de for, 
fkjellige Forhold, som kunne indtråde, saavelsom 
mindre bekostelige; —  for en Anviisning t i l  et 
Saltrafsinaderies Anlag i  det S to re ; og for en 
Anviisning t i l  den rode engelske Chesterosts T i l ­
beredning.
E t af de vigtigste og, som man tor haabe, 
folgerigeste Bidrag t i l  Fadrenelandets occonomi- 
fke L iteratur, hvortil Selskabet har medvirket, 
ere de under dets Bestyrelse udkommende Beskri­
velser over Amterne. Det var ved Hans Maje« 
stats allernaadigste Resol. af 28 J u l i i  1821, at
Selskabets Forslag om at tilvejebringe en fu ld­
stændig Oversigt over LandvcesenetS og Agerdyrk­
ningens Tilstand i de danske Provindscr, vandt 
allernaadigst B ifa ld . Hvad der forelobigen maatte 
skee t i l  Udforelsen af dette vigtige Hverv, var 
at indhente Besvarelse paa de statistisk-oekonomi- 
ske Spsrgsm aal, som allernaadigst vare appro- - 
berede (see nye landoekonomiske Tidender 5te B .
» 3 H . P. 362 ff.) og som bleve omsendte t i l  de i
Landets forskjellige Egne bosatte Moend, som af 
Oversvrighederne vare i den Hensigt blcvne S e l­
skabet forcslagne. Fra de fleste af disse Moend 
ere meer eller mindre indholdsrige Svar indlob- 
ne; dog vare kun faa saa udforligs og tilfreds­
stillende, som det kunde snskeS; fra nogle Egne 
ere Besvarelserne ganske udeblevne. Selskabet 
indsaae derfor at man ikke kunde toenke paa at 
faae dem ordnede og sammendragne e ile tH ee lt, 
omfattende alle de danske Provindser, forend 
fuldstoendigere M atcria lier vare tilvejebragte. 
Derfor fandt Selskabet det rigtigst at faae de 
indkomne Besvarelser for det fsrste samlede og 
udgivne for hvert Amt isoer, ved Moend, som 
Selskabet dertil udvoelger og som ved Omreiscr 
i det paagjeldcndeAmt maatte indhentede mang­
lende Oplysninger, hvilke man formodede lode 
sig snarest tilvejebringe ved Undersogelser paa 
Stedet og ved H jelp af mundtlige Meddelelser, 
ligesom og de muligt fejlagtige Relationer kunde
paa den Maade bedst berigtiges. — Naar saale- 
deS for det forste hvert Amt bliver beskrevet for 
sig, v il Arbejdet ikke blot vinde i  Fuldstcrndig- 
hed og Nsiagtighed, men ogsaa i praktisk Brug­
barhed formedelst den fleersidi'ge Anskuelse af for- 
skjellige Bearbejdere. Denne Fremgangsmaade 
stemmer ogsaa ovrreens med den P la n . som det 
Under Navnet boar-l ok ggricullure bekjendte, af 
Baronet S inc la ir stiftede In s titu t i  England 
fulgte ved dette Lands Beskrivelse i oekonomisk 
Henseende; de fra alle Rigets Egne. paa ud. 
sendte Spsrgsmaal, indkomne Beretninger lod 
Jnstitutet bekjendtgjore ved Trykken i 47 Octav. 
bind for England og zo Bind for Skotland, for­
uden 7 Bind i 4to. — Der kan vel indvendes 
herimod, at Arbeidet v il blive temmelig v id tlo f- 
t ig t,  naar hvert Amt beskrives for sig, ligesom 
dette maaskee v il give Anledning t i l  nogle Gjen- 
tagelser, eftersom det, der kan svares paa ad­
skillige af de opgivne Spsrgsmaal ikke kan vare 
meget fvrskjelligt i de forfljellige Amter. Men 
foruden at saadanne specielle Beskrivelser have 
sårdeles Interesse for dem, som boe i de re­
spektive D istrikter, maa denne Indvending bort­
falde ved Betragtningen om hvad det Hele vin­
der ved at droftes af flere for Sagen interesscrte 
Forfattere. Bcrrkets successive Udgivelse har des­
uden det Gode med sig, at de tidligere Beskri. 
velser kunne give de sildigere Bearbejdere adskil-
lige V ink t i l  nyttige Undersogelser. de ellerS ikke 
havde anstillet. — A t det, der saaledes leveres, 
im idlertid ikke er noget systematisk H eelt, men 
en Materialsamling t i l  et saadant, kan ikke ge- 
raade Arbeidet t i l  Skam , da, som sagt, en flig  
G am ling er en nodvendig Betingelse for det sy- 
stematiske V-erk. —  Med nogle af Jyllands Am­
te r, fra hvilke Besvarelserne tidligst vare ind­
komne, gjorde Selskabet Begyndelsen. Det for- 
ste Stykke af dette, ved Selskabets Foranstalt­
n ing , bessrgede "Bidrag t i l  Kundskab om de dan. 
fle Provindsers noervoerende Tilstand i  oekono- 
misk Henseende", udkom i  Trykken i  Aaret 1826 
og indeholder Veile Amts Beskrivelse, forfattet 
a f Landvcrsens-Commissair C. D a lgas ; 14 Ark 
flo r Zvo, foruden Fortale og Jndholdsliste.; >det 
andet og tredie Stykke, som angaae respective 
Randers og Aarhuus Amter og «re forfattede 
h iin t af Selskabets Secretair I .  C. H a ld , og 
dette af P ro f., D r. I .  H . Bredsdorsf, udkom 
begge i  1827; det forste er 14 A rk , det sidste 8
A rk , hvoraf de 4 ere tabellariske Oversigter------
Det fjerde Stykke, Beskrivelsen over H jorring  
Amt (2 i A rk ), ved Kammerjunker, Amtsforval­
ter Brinck Seide lin , er nu fcrrdigt fra Pressen. 
De fleste ovrige jydfle Amter saavelsonr et Amt 
i  S ja lland  ere allerede bereiste og Beskrivelserne 
derover under Arbeide. I  Selskabets Fortale t i l  
det forste Stykke hedder det blandt andet: ''3
Henseende t i l  denne Redaction, da har man an« 
seet det rigtigst, ikke at paaloegge Forfatterne 
noget Baand paa deres Uttringer om de Punc« 
ter i  Landoekonomien, hvorom der stundom stri­
des, men lade enhver Forfatter saavel derfor, 
som for sine statistiske Meddelelser, selv staae 
t i l  Ansvar. Denne udtrykkelige Erkloering er saa 
meget mere nodvendig, som der i Beskrivelserne 
vist ville findes forskjellige, hverandre modsatte, 
Ideer og Synsmaader."
T i l  Bestridelsen af de Udgifter, som denne 
Foranstaltning medforer, saasom Di-etpcnge, Rei- 
seomkostninger og Forfatter-Honorarium for dem, 
t i l  hvem Redaktionen betroes, har Hs. Majestcrt 
Kongen, paa det Kongl. Rentekammers Forestil« 
lin g , ved Resolut, af 6te J u n ii 1827 allernaa- 
digst bevilget Selskaber et Tilskud af ind til 4^0
Rbd. aarligen af Finantskassen.
'
' Hos den danfle Landalmue har Lyst t i l  LceS. 
ning altid voeret moerkelig, og at ben har t ilta ­
get, er en af det forbedrede Skolevoesens frugt­
bringende Felger. A l give denne Lyst en rigtig 
Retning, er en Sag af stor V igtighed, og som 
Selskabet ikke har /abt af S ig te , ved de aar« 
lige Uddelelser af Bsger t i l  de smaae Laanebog- 
samlinger for Almuen, hvilke T id  efter anden 
anmeldes for Selskabet. De Beger, som herfra 
gives Almuen i  Horndr, ere enten af oekonomisk
In d h o ld , hvorved Bondestanden kan veiledes t i l  
at faae udvidet Kundskab om sin Haandtering, 
og derved lid t efter lid t udvide sit Erhverv t i l  
sil eget og Statens Bedste; eller af historisk In d ­
hold, for at voekke Kjoerlighed t i l  F-rdrelandet, 
ved at vise hvad patriotiske Forfadre have udrettet, 
og hvad Landets Regenter have gjort for Under- 
saatterneS Bedste; eller Opbyggelses-Skrifter 
baade t i l  Opmuntring i  lyse og t i l  Trsst i 
nyorke Timer.
Paa offentlig Bekostning blev i  Aaret 1822 
anskaffet og igjennem Selskabet uddeelt blandt 
Bondestanden 500 Exemplarer af Landvoesens- 
Commissair Dalgas's i samme Aar udgivne Priis« 
skrift: "Forssg t i l  en kort og fattelig Loerebog i  
Agerbruget t i l  Afbenyttelse for den danste Bonde." 
For egen Regning har Selskabet desuden kjsbt 
og bortstjoenket endeel Exemplarer af dette S k r ift. 
I  1824 blev for Kongl. Regning anskaffet og 
overladt Selskabet t i l  Uddeling 1600 Exemplarer 
a f Professor C. Biborgs Bciledning t i l  en be­
dre Hesteavl. A f de af Mechanicus Winstrup 
udgivne Afbildninger af de bedste og nyeste Ager- 
dyrkningsredflaber overdroges Selskabet ligeledes 
at uddele endeel Exemplarer, anskaffede af det 
, Kongl. Rentekammer.
- *  *  *  . .
Hovedgjenstanden for Selskabets Birken i
praktisk Henseende er nu at fremme planmoessig
D rifts  Jndfsrelse paa Bsnderjorder ved en Pen« 
gehjelp t i l  de Bsnder, som ville indfsre en af 
dem selv foreslaaet og af Selskabet undersogt og 
bifaldet forbedret Dyrkningsmaade enten efter 
Dexelbrugers eller det overffaarne KobbelbrugS 
Regler, da en saadan Driftsforandring i  de for­
ste Aar aktid kraever nogen Opoffrelse. Siden 
Aaret 1818 — efterat H s. Majestcet a f landsfa- 
dcrli'g Omsorg for Agerbrugets Opkomst, havde 
paa Hs. Excell. H r. Gcheime- S ta ts , ogLinants, 
minister Mostings Forestilling, ved Resolution af 
3 Ju n ii i8 r?  allcrnaadigst skjcrnket Selflabet 
den betydelige Sum  af 40.000 Rbd. (en Deel 
af Beholdningen ved den ophcevede Eommission 
for Kbhavns Forsyning med Broendsel) med Be­
stemmelse at anvendes t i l  Gavn for Agerdyrk­
ningen, og at dermed maatte gjores Begyndelse 
iS jc r lla n d , — har Selskabet cfterhaanden ud­
valgt ia lt io8 Gaardmcrnd, Skoleloerere og 
Huusmcrnd t i l  at nyde Deel i  Underststtelsen t i l  
planmoessig D r i f t ,  nemlig: i Kjobenhavns Amt 
20 ; Frederiksborg Amt 15; Holbeks Amt 17; 
Soroe Amt 7 ; PrcrstoeAm tz; Mariboe Amt g ; 
Odense Amt g ; Svendborg Amt z ; Aalborg A .z ;  
Thisted Amt 3; Viborg Amt 2; Aarhuus Amt 3; 
RandersAmt 12; Skanderborg A m tz ; R ibeAmt 
2 ;  Ringkjobing Amt 5 ; af disse 108 Mcrnd. ere 
de 84 Gaardmcrnd. og de 24 deels Skvlelcrre- 
re , deels HuuSmcrnd.
Deels af Renterne a f hine 40,000 Rbb., 
deels a f et temporairt Bidrag af 400 Rbd. aar« 
ligen, som allernaadigst er tillagt Selskabet af F i- 
nantskassen t i l  at fremme Bonderjorders plan- 
mcessige D r i f t ,  og deels af sine egne M id ler, 
bestrider det disse Understottelser; Toralbelsbet 
af dem, der t i l  det noevnte Antal Landboere eve 
udlovede i  de n  Aar fra 1818 t i l  1328 inclus. 
udgjor 27,500 Rbd., hvoraf h id til er udbetalt circa 
22,000 Rbd. Den almindelige Understøttelse for 
Brugeren af en heel Bondegaard er zoo Rbd., 
og for de mindre Jordlodders Dyrkere roo t i l  
150 Rbd. Pengene udbetales ikke paa eengang, 
men i Lsbet af 5 Aar (fra  Begyndelsen af i Ls- 
bet af z A ar), og for at Selskabet kan vare 
desstkkrere paa, at de anvendes efter Bestem­
melsen, formaaer det en paalidelig Mand i Noer. 
heden af den Understottede, t i l  vaage over, at 
Bilkaarene for Hjelpen noiagtigen efterkommes, 
da den i andet Fald inddrages (saaledes som 
med Enkelte har vceret Tilfoeldet) for at komme 
andre fremadstræbende Agerdyrkere tilgode. —  
Afgjorelsen af de Anssgninger, som derom ind­
komme, har Selskabet overdraget begge sine Ager­
dyrknings-Commissioncr, som i  den Anledning 
aarligen holde en Sam ling.
Det Sporgsmaal blev mere end eengang 
opkastet i  Selskabet: om det ei var nyttig t at 
oprette Avlsbrug, der kunde tjene t i l  Monstere.
Endfljondt man var enig om, at erkjende Gavn, 
ligheden deraf, saa maatte man dog afstaae fra 
at fkride t i l  Jvarksattelsen, fornemmelig fordi 
dertil maatte anvendes en betydelig Capital, 
fordi Exemplet, som gaves ved et saadant Avls­
brug, kun virkede indenfor en snaver Grandse, 
saa at flere behovedes for at virke Landet rundt; 
og endelig fordi Bomberne, paa hvem dog egent­
lig fluide virkes, som oftest ei synderligt lagge 
Moerke t i l  det, som ei ivarksattes af deres Jevn- 
lige, hvis Evner ei overstige deres. — Men det 
maatte synes, at den med Monstergaardene paa- 
toenkte Hovedhensigt ogsaa kunde opnaacs ved 
hine Understottelser, hvorved driftige Bonder 
sattes i Stand, t i l  .at fremstille folgevoerdige Ex- 
empler.
Efterat der var forlobet over Aar siden 
Selflabet begyndte at uddele saadan Understot- 
telse — et Tidsrum, der var tilstrækkeligt t i l  at 
vise, om Selflabet ad denne V c i turde haabe 
at faae en bedre Dyrkning udbredt blandt Bon. 
derne, ansaaes det af Vigtighed at faac afgjort, 
om Selflabet fremdeles ffulde vedblive saaledes 
at bruge en Deel af sine M id le r, eller opgive 
Foretagendet som mislykket. M an foreslog der­
for at anmode M a n d , paa hvem man kunde 
forlade sig, om at bereise et stsrre eller mindre 
D istrikt, og efterser Avlsbrugene hos de Bonder 
eller andre Jordbrugere, der havde faaet Under-
stottelse. Kammerraad Drewsen bereiste H o l- 
beks Amt med Selflabets Secretair i  Somme, 
rem 1828, og cftcrstaaende er det, som de ved 
denne Leilighcd bcmcrrkede*).
Meerl^se Herred:
1818, F«stc-Gaardmand Andr. Johansen "i Sted, 
sirup, Estildstrnp Sogn . . . 450 Rbd. 
Den forestrcvne D rift var fulgt, nemlig: 1) 
Havre i Grsnjord, 2) fuld B rak, gjodct, 3)  Rug 
og lidet Hvede, 4) Byg, 5) Ertcr og Vikkcr, 6) 
Byg eller Havre, med Klever i S Aar. Brak­
marken omhyggelige« behandlet. Forresten god 
Sced. Et lidet Stykke Hor og et lidet Stykke Kar­
tofler var saact. Hans Bcs-rtning er nu: 7 Heste, 
10 Koer, 14 F-aar; Gaardcns Areal er omtrent 
60 Tdr. Land.
1818, Fleste - Gaardmand Peder Hansen i Kirke«
E s t i ld s t r n p ........................................... 300 N b d .
Hans D rift e r: 1) Rccnbrak, 2) Rug, 3) Byg,
4) Erter og Kartofler, 5) Havre, 4 Aars Klever 
og Grees. Jorderne vare vel behandlede, navnli- 
gen Brakmarken. Han havde cl godt Stykke med 
Hsr efter 6 Skpr. F-rocs Udsled. Et Stykke med 
Thimokhicgrlcs stod ret godt. Hans Bcsletning er, 
paa 80 5 00 Tdr. Agerland, 14 Koer, 14 Heste 
og Plage, 20 Haak.
* * )  Bed Navnet paa hver af de Understottedc er t i l­
talet det A a r , da Hjclpen bcvilgedes saavellom 
dennes Belod.
1822, F«ste-Gaardmand ^a n s  Pedersen i Ters,
l o s e ..................... .....  Loo Nbd.
Driften befandtes i god Orden efter Frugt- 
verclen og Afgrsdcrne vare frodige. Han holder: 
6 Koer, 2 Stude, 8 Unghovcdcr, 6 Heste, 20 Faar 
paa 76 Tdr. Land, hvoraf Halvdelen er temmelig 
ringe.
1823, Freste.-Hunsmand og Horbcredcr Lh r. B je r, 
ring  i Qvarmlsse, Soderup Sogn 150 Rbd.
Den fsrst foreflaacdc D rift var: 1) Hor, 2) 
Brak med Vikkchavre, 3) Rug, 4) Kartofler og 
E rtcr, 5> Byg, 3 Aars Udl-rg med Klcvcr. Men 
da han fandt sin Rugafgrodc temmelig ringe efter 
Vikkchavre, har han forandret sin D r if t ,  som nu 
er: 1) Rcenbrak, 2) Rug, 3) Kartofler, 4) Byg,
5) Havre, og 3 Aars Klevcr. Horavlcn har han 
opgivet og for Bondcrnc bereder han lidet eller 
intet. — Lodden, som er 13 Tdr. Land stor, viste 
omhyggelig Dyrkning. Han holder 2 Heste, 4 Ko-er 
og 4 Faar. Hans Have, paa 2 Skpr. Land, er 
godt vedligeholdt; deri fandtes endeel Frugttr«er, 
hvoraf nogle foradlcde; ogsaa lidet Humle.
Tudse Zerred:
1818, Gaardmand Jens Carlsen i Tudse 300 Rbd.
Den foreflaacdc og bifaldte D r ift var: 1) Havre, 
2) Heclbrak, 3) Hvede eller Rug, 4) Byg Med 
Klever, 5) Klcvcr, 6) Klcvcr og halv Brak til 
7) Rug, 8) Erter og Vikker, S) Byg, lo , l i  og
12) Klever og Grus. Denne D ris t havde han. 
fu lgt, men Afgroderne vare ringe undtagen et li­
det Stykke Hvede, som stod ret godt. Med Kar­
toffelavl har han i Aar gjort en liden Begyndelse, 
meir Kartoflerne stode usselt. Han kan ikke skaffe 
tilstrcckkelig Gjodning tilveic; thi stjondt hans Gaard 
staser for 51 Tdr. Hartkorn og Arealet er 42 Tdr. 
Land, holder han kun 4 Koer og 4 Heste.
1824, Skolclirrer L . Rasmussen i Svinninge
150 Rbd.
Har fulgt Driftsplanen, som er: i )  Vikkcr 
gjsdede, 2) Byg med Llever, 3) Klever, 4) Rug 
eller Hvede, 5)  Ertcr eller Kartofler, 6)B v g ; Kar­
toffelavlen har han forladt og holder sig i dens Sted 
til Erterne ;  han staldfodrer 2 Koer. En vakker 
lille Have har han anlagt; den var godt vedligeholdt.
L§ve Herred:
1820, Selveicr.'Gaardmand Jens Andersen i GjcrS- 
l o v ........................... ..... 3oo Rbd.
Den bifaldte P lan , var: 1)  Gronjordsbyg, 
2) Kartofler, 3) Byg, 4 og 5) Klever, 6) 
Rug, 7) Kartofler, 8) Byg, S)B<rlgs<rd. Med 
Selskabets Samtykke har han nu forandret denne 
D rift saaledcs, at han tager i 4de Aar Ertcr, 5te 
Byg, 6te Kartofler, 7de Rug, 8de og Ode Klever. 
Hans Areal er 52 Tdr. Land og hans faste Bcsoet- 
ning 6 Heste og 6 Koer, men om Vinteren holder 
han desuden efter Angivende over 50 Hoveder, som
han scdcr. Han havde nu ( i  Ju li! Maaned) 28 
S v iin  paa S ta ld ; Heste og O.v«g vare paa Gr«s. 
Hans Stalde bcfandtcs at kunne rumme det rurvnte 
Antal Kreaturer. Sommcrstaldfodring for Heste 
og Koer drev han nogle Aar ved Afgrsderne af et 
lidet V-enge, men har atter forladt den.
1820, Gaardmand P oul Lrederiksen i Vedbye
300 Rbd.
Den foreskrevne D rift har han fulgt; men da 
hans Jorder ere af meget maadclig Beskaffenhed, 
opfyldte med mange Steen, og over Halvdelen 
neppe vcerd at dyrke, vare Afgrsderne saare ringe. 
—- Undcrststtclscn kan man her anscc for spildt.
1821, Arvcfoestcgaardmand S^ren Pedersen i Hav, 
rcbjcrg . . . . . . . .  3oo Nbd.
Folger den bifaldte Driftsplan, efter hvilken 
Jorderne, 63 Tdr. Land, ere inddcelte i 3 Afde, 
lingcr, som dyrkes saalcdcs: iste Afdeling: 1) Kar­
tofler, 2) Byg, 3) Vikkehavrc til Staldfodcr, 4) 
Hvede, 5) Erter, 6) Byg, 7) Klcvcr; 2den Afde, 
ling : 1) Vikker i Brak, 2) Rug, 3) Byg, 4) Er. 
ter, 5) Havre, 6, 7 og 8) Klevcr; 3dic Afdeling: 
1) Brak, 2)  Rug, 3)  Vikker, 4) Byg, 5, 6, 7 
og 8) Tsiring. — Markerne vare vclbchandledc og 
Afgrsderne fandtes alle rene og gode. Han holder 
14 store og smaac Hoveder, 6 Heste og 20 Faar. 
Lodden er indhegnet. I  Haven fandtes Kommen, 
Humle, adskillige Frugttrcecr, og Begyndelse til en 
lille Skovplantning var gjort. ,
1823, Gaardmand Anders Larsen i Srslov ZooRbd. 
Driver sin Lod, som er indhegnet ogaf Areal
42 Tdr. Land, aldeles ester Planen, nemlig: 1) 
Hcclbrak, 2) Rug og Hvede i Gjsdning, 3) Byg, 
4) L Kartofler, 4 Erter, 5) Byg, 6) Havre, 7, 
8 og 9) Klcvcr og Grus. Afgrsderne vare sor- 
trinlige og Alt robede roesvurdig Flid og Orden. 
Han holder o Koer, 2 S tltdc, 10 Unghoveder, S 
Heste og 14 Faar. —  I  Aar har han lagt 45 Tdr. 
Kartofler, som ere omhyggelige« behandlede.
1824, Gaardmand N ie ls  Jensen i Hcrslov, Fin-
dernp S ogn ................................  200 Rbd.
Har i 1826 »dflyttet sin Gaard omtrent midt 
paa Lodden; deri fandtes hcnsigtsmussigt indrettede 
Stalde med F-odcrgang og Kartoffelkælder. Nogle 
Stykker Ungqvug og et Par Heste stodc paa Stald. 
—  Driften var efter Forskriften, nemlig: 1) Heel- 
brak, 2) Rug, 3) Byg , 4) Kartofler, 5) Byg,
6) Havre med Klcvcr, 7, 8 og 9) Hoflut og Grus­
ning. — Hans Areal er 40 Tdr. Land, hvorpaa 
Han holder: 5 Heste, 11 Hoveder, 10 Faar. — 
Hans ny Haveanlug paa 3 Skpr. Land var vel- 
behandlet.
Skippinge Zerred:
1822, F-ustegaardmand (I)le Pedersen i Holmstrup
3oo Rbd.
Den foreskrevne D r if t ,  et 13aarigt Kobbelbrug, 
var fu lgt; Afgrsderne gode i Forhold til det lette 
7dc Bindr iste Heft«. ( 8 )
»g bakkede Jordsmon; Kartoflerne stode godt; lige, 
ledes et Stykke Spergel og et Stykke Boghvede, 
som begge Dele vare saaede i Brakloddcn. Han hol« 
der 5 Heste, 10 K orr, 2 Kalve og 20 Faar paa 
et Areal af 66 Tdr. Land, hvoraf 10 Tdr. Land 
er Engbnnd.
Dersom Selskabet, naar t i l  noeste Sommer 
lignende Undersogelser anstilles i flere Egne, der. 
fra modtager Beretninger, der stemme med den 
fra Holbeks Amt, saa tsr det vist ansee den t i l  
D riftsh je lp  brugte Capital som vel anvendt, og 
bestyrkes i, fremdeles at virke paa denne Maade.
B landt de Agerdyrkere paa Holbeks Amt, 
der have faart Underststtelse, har kun een for­
ladt Stedet, nemlig N ie ls  Rnudsen i Sncrtin- 
ge, som skal have faaet en anden Gaard; kun 
hoS een, Jens Larlsen i Tudse, havde Pen­
gene ikke fremmet Avlsbruget, og kun hos een, 
P ou l 8rederiksen i  Vrdbye, er Diemedet aldeles 
ikke opnaaet.
Hos I r u s  LaNfen er intet synderligt ud­
rettet ved H jelpen, og det fordi ham fattes Fo­
der, og fordi den D r i f t ,  han har va lg t, og i 
hvilken Kartofler eller andre Foderplanter ei ere 
optagne, ikke afhjelper denne Mangel. Hans Lod 
synteS at maatte kunne bringes t i l  hsi Cultur, 
men den tjener og t i l  Beviis paa, hvor lidet 
skikket et simpelt Kobbelbrug, der fattes Eng,
er t i l  at hceve sig ved egen H je lp . H an var 
ogsaa blandt de allerforste Bonder, der efter 
Selskabets Indbydelse meldte sig, og i  Forst, 
ningen troede Selskabet at burde vcrre mindre 
streng i sine Fordringer, end det siden blev, 
da det saae at langt flere Bonder meldte sig, 
end det kunde understotte. Sildigere vilde den 
D r i f t ,  hvorpaa han gik ind , neppe vcrret ble, 
ven bifalden.
P ou l Frederiksen i Vedbye har en Lod, der 
af Naturen er saa fle t, bakket og fy ld t med saa 
store Stene, at det langt overgaaer en Bondes 
Krcrfter, selv ved den H jelp, han har faact, at 
bringe den i Dyrkning og K ra ft. Han burde 
derfor aldrig vcrret anbefalet t i l  Selskabet, da 
Enhver, der kjendte det Locale, maatte kunne 
forudser, at hvad der gaves ham var tabt for . 
Sagen. Dog maa siges t i l  denne Mands Roes, 
at han strceber, paa den dyrkede Deel af sin Lod, 
at gjore hvad han kan, og saavel han som flere 
Andre, t i l  hvem den sidste Rest af Pengene a lt 
for Aar siden var betalt, vedbleve at fo lgr den 
foreskrevne Dyrkningsplan.
Hos Nogle, hvoriblandt iscrr Peder Zan» 
sen i Eskildstrup, Jens Andersen i Gierslov og 
Anders Larsen i D rS lsv, havde Markerne et 
Udseende, der bevidnede omhyggelig Dyrkning, 
og at Pengene vare vel anvendte. For Omeg­
nens Almue kunne disse og flere Bonders Lod,
der tjene som Msnsterbrug, og virkeliget, spo­
redes hist og her, al de saaledes givne Exem- 
pler havde viist sig virksomme hoS Naboerne.
Ved Resolutioner af iste M arts og iste Dec. 
1820 var det allernaadigst overdraget Selskabet 
at udvcrlge hvert tredie Aar 12 Reserver, som 
skulle fritages for Udskrivning t i l  den stagende 
Hoer, for ved Selskabets Omsorg at dannes t i l  
dygtige Avlskarle og Agerdyrkere. Paa en af 
Selskabet indgiven allerunderdanigst Forestilling 
blev D e t, ved Resolution af 28de Dec.. 1S24, 
fremdeles forundt Tilladelse t i l ,  foruden hine 
12 Reserver, endvidere at udtage 6 Reserver hvert 
tredie Aar i bemeldte Diemed og for tillige at 
lade dem oploere i at forfoerdige gode Agerdyrk. 
ningsredflaber.
Det er at haabe, at denne Foranstaltning 
v il med Tiden blive en af de meest frugtbrin­
gende. Selskabet har vorret saa heldigt at kun­
ne foie t i l  Agerdyrkningens Opkomst i Fcrdrene. 
landet. Siden 1820 har Selskabet udvalgt 46 
Bonderkarle t i l  Oploerelse; de fsrste 12 ere ncevnte 
i  ny landoek. L id . 5 Binds z Hefte p. 372; disse 
blev« dimitterede, efterat deres z Lcrreaar vare 
udlsbne; de svrige ere:
N ie ls  Nielsen Estrup af Allinde.^ 
magle S ogn, Sorse Amt .
M ads Pedersen af Salling, Svend­
borg A m t ..................... .....
Jens Peder Arevad af Lauring,
Viborg A m t ................................
Rasm us Jensen G r^ ttru p  af Tod- 
berg S ogn, Randers Amt . . 
Peder Pedersen af Schiering, Ran 
dcrs Amt . . . . . . . .
Peder N ielsen S ch j§ rring  fra Aar
huus A m t ............................... .....
Stephen Jacobsen Langballe fra






A m t. .  . . .
Anders Andersen Eistrup fra A s ^  dimitterede 
ferg Sogn, Randers Amt . . l denrsteNv-
Jens Zansen af Vigerslev S ogn ,/ vember
Odense A m t ....................................... )  1827.
M ichel Johansen af Ssnberg Sogn,
Thisted A m t ...............................
Peder Johan Georg Thomsen fra§
Asdal S ogn , H js rring  Amt .
Jens Jensen fra Taars Sogn, H js r . ) dimitterede
ring Amt ......................................... /
S ^ren  Jørgensen af Kongsted Sogn,!
P ro e s ts e A m t...........................   /
Lhristen Christensen Troldborg af^
Tved Sogn, Thisted Amt . . kd. iste M a i 
L a rs  Pedersen Aas af S tagstrup/ 1828. 
Sogn, Thisted Am t . . . . )
I  Loere ere for ncervcrrende T id :
L h r if t ia n  Jørgensen af Jord lose , Svendborg 
A m t, antagen fra iste Novbr. 1825.
Adolph Christian Jørgensen afM ars-,
lev, Odense A m t .....................
Johannes Andersen afRuberg, H jo r-
ring A m t .....................................
Rnud Mlesen Gade afHum lum Sogn,
Ringkjobing A m t .....................
Lau rs  Clausen af Stoubye, Beile
A m t ..........................................
N ie ls  Jensen af Hodde, Ribe Amt 




/ iste Novbr. 
1826.
Jens Christensen af Gyrstinge, S o r ,)  ^"^agne i  
oe A m t .....................................l  Begyndel-
L a r l Zansgn a fH o ie n , Beile A m t t^ "
)  1827.
Johan Georg Mikkelsen Thorn ing  ̂  Antagne 
fra Binderslev Sogn, V iborg Amtk fra 
Jens Nielsen Farre af Sporup /is te  Novbr. 
S ogn, Skanderborg Amt . . I  1827.
Antagne
fra
istr M a i 
1828.
F lin-
Lhrist-N Nielsen Lstrup af Allinde
magle Sogn, Soroe Amt . .
SHren gaspar Johansen af Vester 
stjerninge, Svendborg A m t . .
Jens Andersen af Q vorning, V i ­
borg A m t ................................
Henrik S-nnichsen fra Slumstrup,
Ringkjobing Amt . .
N ie ls  Sørensen fra Trouelstrup,
Lonning Sogn, Skanderborg Amt 
S§ren Mikkelsen fra Jelling Sogn,
Veile Amt . . , . .
Jacob Thomasen fra Vielsted. 
terup S ogn, Soroe Amt 
A f de udvalgte Lcrrlinge 
dimitterede eftrrhaanden som 
vare udlobne; de fleste af dem have tillige nydt 
Underviisning (hos en duelig H julmand i N «r- 
heden af Hovedstaden) i  at gjore Troearbeidet t i l  
forbedrede Agerdyrkningsrevffaber. I  Loereti- 
den, da Karlene af Selskabet anvises Tjeneste 
hos nogle af Landets dueligste Agerdyrkere, 
omflyttes de aarligen blandt disse for at blive 
bckjendte med flere af de fortrinligere A vls­
brug og med disses Forskelligheder efter Egnens 
eller Provindscns locale Forhold. Jfolge det 
Kongl. danske Cancellies Resolution af 6te Febr. 
1827 ere Loerlingcne fritagne for, ved disse Om­
flytninger at lose AmtSpas. — Paa et lykkeligt 
V a lg  af Loerlingcne beroer isoer Foranstaltnin,
ere altsaa ia lt  28 
deres z Loereagr
gens H e ld , og det er derfor Selskabet k ja rt at 
voere forvisset om, at norsien alle de h id til di­
mitterede udmarkcde sig ved godt Nemme, Lar- 
villighed og roesvardig Opforsel, saa at det er 
at vente, at naar de faae Avlsbrug at bestyre 
enten for sig selv (saaledes som allerede er T i l ­
fa ldet med nogle, der nu ere bosatte som Gaard- 
mcrnd) eller for Andre, ville de, som driftige og 
fordomsfrie Agerdyrkere, bringe i Udodelse hvad 
de have loert og scet, og derved ei blot gavne 
sig selv, men tillige fremstille et godt Exempel 
for Andre. Uagtet Karlene, naar deres Loeretid 
er udloden, ei lcrngere staae under Selskabets 
T ilsyn , er det dog paalagt dem, aarligen ind til 
deres 28de Aar hertil at indberette, i hvad S k il­
ling de besinde sig, og hvad de virke, for at 
Selskabet kan vide, hvorvidt de opfylde Hensig­
ten med deres Oplcerelse. De fleste af hine di. 
mitterede Loerlinge tjene nu som Avlskarle rundt 
om i Landet, nogle paa de Hs. Majestat tilhs- 
rcnde Hovedgaarde i Jy lla n d , og at de ere me- 
get sogte t i l  saadanne Pladse, tor vel vare det 
bedste Beviis om deres Dygtighed.
De M a n d , hos hvem Karlene i de senere 
Aar stiftcviis har varet og endnu bliver anviist 
Tjeneste, ere: Jnspectcur Lonradsen paa B id- 
strupgaard ved Nocski'lde, Forpagter Lodcnhoff 
sammesteds, Directcur Zolten, Eicr af Krabbes­
holm og Lindegaarden, Auctionsdirccteur Lem-
Wigh i  Esbsnderup ved Frederiksborg, Avls­
bruger S . Drewsen paa Agershvile ved KongenS 
Lyngbye, Provst Schack i Seugclsse, Kammer­
herre Grev Lerche t i l  Lcrchenborg, Secretair og 
Forpagter Schouboe paa Knuhtenborg i Lolland, 
Iustitsraad Ljelstrnp paa Sindinggaard, Provst 
L ra ru p  i Veirum, LandsoverretsprocuratorSmirl, 
paa Krogsdal ved Holstcbroe, LandvccsenScom- 
miSsair Dalgas paa Aldebertsminde ved Beile, 
Dannebrogsmand P . N . Lnudstrup i Roved 
Molle ved Randers. Nogle af disse M and have 
sadvanligen 2 af Lcrrlingene.
Adflillige af de Bsnderkarle, for hvilke S e l­
skabet ikke havde ledige Pladse, cre antagne paa 
det Kongl. Gods Debierggaard og K isng, hvor 
et lignende Antal Karle ere i tresårig Lcere for 
Agerbrug og Hsrdyrkning..
*  * -  * .
Besparelse af Arbejdskraft er af storste B ig -
tighcd, men ikke noksom paaagket i vort Land- 
vasen; de nyere arbeidssparende Agerdyrknings- 
redskaber vare h id til kun lidet bekjendte, isår 
blandt Bondestanden. Hvad der, foruden For­
dom mod det N y , har hindret saadanne Redska­
bers almindelige Udbredelse, selv i Egne, hvor 
man kjendte dem, er tildeels deres hoiere PriiS 
(en bayleiskSvingplov medstobt Muldfjelkoster her 
i  Staden zoRbd., en nordamerikanfkPlov2O Rbd., 
en Exstirpator henved 40 Rbd.), mueligt ogsaa
Vanskeligheden af at faae dem istandsatte i  Pro« 
vindserne, naar de ved Brugen fordoerves. S e l­
skabet bestrcrber sig derfor nu for, saavidt m ulig t, 
at faae saadanne Redskaber udbredte ved at lade 
dem forfcervige og uddele t i l  driftige, men ufor­
muende Landmcrnd, isoer Bonder. I  Begyndel­
sen overlades Redskaberne, navnligen Plovene, 
tillaans, paa V ilka a r, at de efter 2 t i l  z Aars 
Forlob skulde ansees som Vedkommendes Ejen­
dom, naar disse beviste at have gjort hensigts, 
mcessig Anvendelse deraf. I  de sidste Aaringer, 
efterat Selskabet igjennem offentlige Tidender 
havde kundgjort, at Hs. M . Kongen havde sat 
Selskabet i Stand t i l  at overlade forbedrede Av­
lingsredskaber, — indlob saa mangfoldige Begje- 
' ringer derom saavel fra Godsejere og Andre 
udenfor Bondestanden, som fra Bonder, at S e l­
skabet fandt sig foranlediget t i l  at tage den Be­
slutning, i Almindelighed at overlade Redska­
berne for en lempesig Betaling, istcdetfor at 
bortskjoenke dem, ved hvilken Forholdsregel man 
deels kunde komme Flere t i l  H je lp , end ellers 
var m u lig t, deels vcere vissere paa at Redfla« 
berne bleve tilborligcn asbenytkedd. B landt Agcr- 
dyrkningsredskabcr staaer Ploven overst; den bed. 
ste P lov maa altsaa vcere det Redskab, der 
maatte onskcs meest udbredt. Da de Plove, som 
scrdvanligen bruges i Danmark, ere saa svcrre 
al trcekke, at dertil bchoves 4 0 6  Heste, og
de. i  Forhold t i l  den anvendte Krast, udrett, 
for lidet og ofte flet Arbeide, saa var det vig. 
l ig t ,  at gjore Agerdyrkerne opmcrrksomme paa. 
hvormeget mere og bedre Arbeide der kunde ud­
rettes med et lige Antal Heste ved H jelp af 
gode Toheste. Plove. For fimre Avlsbrug har 
Selskabet ansect den bayleiske Svingplov for 
den bedste; og for mindre Avlsbrug samt iovrig t 
for Jorder, der ere opdyrkede, den nordameri. 
kanske P lo v , af hvilken Selskabet for henved ro 
Aar siden erholdt det fmste Eremplar fra Philadel- 
phia. I  Henseende tilden sidstnoevnte P lov bor be- 
mcerkes, at efterat Selskabet i  Aaret 1824 var 
blevet underrettet om, at en Mand i Egnen af 
Holstebro? havde anbragt en Forbedring ved denne 
P lo v , hvorved opnaaedes at den lagde P lo i- 
strimmelen fuldkomnere, og hvilken Forbedring ' 
vasentligen bestod i at Plovlegemet var gjort 
sncvrere fo r t i l ,  og mere aabnet bag t i l ,  beslut­
tede Selskabet, som ved Prove overbeviste sig 
om det Hensigtsmoessige i denne Forandring, at 
lade de nordamerikanske Plove, som det siden 
uddeelte, forf<rrdig,e derefter.
*  *  *  . .
A t de danske Kornvarer ikke bleve t i lb s r l i-
gen rensede forend de gik i Handelen, nedsatte 
h id til deres Bcrrd paa fremmede Markeder t i l  
stor Skade for Landet. Kornets Repsning t i l  
god Handelsvare er vel egentlige« meest Pro.
prietaircrnes og KjsbmoendeneS Sag. Paa disse 
Sidstes Forstand og ZErlighed kommer det i denne 
Henseende allermeest an; thi naar de ikke have 
mere Agtelse sor dem selv og bedre Begreb om 
Handel, end at de, hvilket paa visse Steder skal 
have vceret L ilfc rlde t, sammenblande fler og godt 
Korn, for at faae Qvantitetcn fu ld , saa v il 
Producentens Lyst t i l  at levere gode Barer snart 
kjslncs. Men under norrvarrende Handelsforhold 
er det dobbelt nodvendigt, at Alle, som have 
Indflydelse paa Sagen, anstroenge sig for at 
skaffe vore Kornvarer mere Anseelse og derved 
tillige bedre Afscrtning og P riis  udenlands. A t 
faae afhjulpet det noestcn overalt i Provindscrne 
folte Savn af gode Kornrensiiingsmafliner, var 
derfor onfle lig t, og dertil sogcr Selskabet ogsaa 
at bidrage ved at overlade Rensemaskiner t i l  
Landmcrnd i de Egne, som meest troenge dertil, 
for en betydelige« nedsat P riis  og paa V ilkaar 
at de skulle tjene t i l  foelleds Afbenyttelse for alle 
de Beboere af et Sogn eller en Landsbye, som 
bidrage t i l  Anskaffelsen ved at sammenflyde Be. 
talingen. De saakaldte Winstrupfle Rensema. 
skiner (med 5 S o ld ), som bruges paa Amtstuer. 
nc, ere anseete for tjenlige; Mechanicus W in. 
sirup leverer dem nu for 40 Rbd. S o lv  S tk . t i l  
Selskabet, som i  Almindelighed igjcn overlader 
dem for 15 t i l  20 Rbd. Sedler. A f en anden 
S lags Rensemaskiner, opfundne af Snedkermc.
ster Kolle i Mariboe, og som ere ganske fortrin, 
lige t i l  at skaffe endog reen Saaesced, men koste 
n«sten det tredobbelte mod h iin , har Selskabet 
ogsaa'overladt nogle Stykker sor nedsat P r iis ;  
saaledeS t i l  nogle M and i Randers Egnen 2de 
Stykker; en har desuden i nogen Tid varet hen» 
sat paa Randers Amtstue t i l  fr i Afbenyttelse for 
Landmand. — T il det Kongl. patriot. S e lff. i  Fyen 
har man bessrget en saadan Maskine forfardiget.
Over Antallet af de Agerdyrkningsredffaber 
og Rensemaskiner, der ved Selskabet ere ud,dcelte 
i Aarene 1820.1828 meddeles her en Fortegnelse:
T i l  Landmand i :
Rjsbenhavns A m r ...................
Frederiksborg .............................
H o lb e k s A m c ..............................
S o ro e  A m r .......................... ...  .
prastse A m r ..............................
B o r n h o lm ............... ...
L o lla n d , Falster og M -e n  .
Oden-se A m r. ...................« - -
S vendborg  A m r .......................
H js r r in g A m r . ..........................
A alborg  A m r .......................... .
Thisted A m r ..................
V ib o rg  Am r ......................  . «
A arhnne og Skanderborg A.
Randers A m r . ..........................
Ribe Am r .....................................
Veile A m r .....................................
Ringkjobing A m r ......................
Tilsammen



























































DeSuden har Selskabet overladt fo r nedsat P riiS  
nogle faa Hestehakker og et P a r belgifte Brak- 
harver med ftraastillede Teender.
*  .  *
Hsravlen, hvis almindelige Udbredelse kunde 
spare Landet betydelige Sum m er, som udgaae 
for fremmed H o r, v il ikke hos os komme ret i 
Gang forend vore Landmand gives Lejlighed t i l  
at faae deres raa H or beredct paa en mere 
hensigtsmæssig og mindre kostbar Maade, end 
det kan flee ved de nu brugelige temmelig u fu ld­
komne Redskaber. For det forste har Selskabet 
ladet forfardige et Par Horbrydningsmafliner 
fa f den stsrre og bedre S lags, der bruges ved 
Horavlings »Jnstitutet i Kjong ved Nestved og 
fom der drives ved Hestekraft) og overladt disse 
t i l  Moller og Dbmd. W u lff i Rebel ved Kolding 
og Moller Zacho ved B iborg , som befatte sig 
med Hsrbercdning i  det S to re , og som have 
indlagt disse Brydemaftiner i deres Vandm sller; 
fremdeles er en besorget t i l  det Kongl. patrio ti­
ske Selskab i Odense. T i l  Pastor S . S . Blicher i  
Spentrup ved Hobroe, i hvis Egn H oravl og 
Huusflid er i Fremgang, sendte Selskabet i 1827 
et Par Brydemaftiner af en mindre Slags. L i­
geledes en t i l  Farver Dalgas i Be ile , som har 
en Horberedningsanstalt. For Opfindelsen af en 
forbedret Skjattemafline, hvorved T id  og Mate- 
r ia l kunde spares, .har der i nogle Aar fra S e l-
flabet varet udlovet Pram ier. Enkelte have i 
den Anledning meldt sig, men deres Opfindelser 
ere ikke befundne at svare t i l  Hensigten.
> * .  *
T i l  alle hine Redskabers Anskaffelse er an- 
vendt omtrent 10,000 Rbdlr., en S u m , som det 
vilde oversteget Selflabets Evne at udrede ved 
Siden af sine mange andre Udgifter, dersom ikke 
Hs. Majestoet Kongen, af Omhue for Agerdyr­
kernes Tarv og erkjendende Vigtigheden af saa- 
danNe arbeidssparrnde Redskabers Udbredelse, 
havde dertil allernaadigst bevilget Selskabet et 
L idrag af 600 Rbdlr. aarligen i 6 Aar fra Fon­
den usus ^ulrlicos. Da Trangen t i l  saadan- 
ne Redskaber endnu er stor paa mange Steder, 
agter Selskabet fremdeles efter Evne at komme 
fremadstræbende, uformuende Landmand t i l  H jelp 
i  denne Henseende.
Ester det Kongl. Rentekammers Anmodning 
har Selskabet ogsaa besorget forfardiget endeel 
Svingplove t i l  Brug paa nogle Kongelige Ho- 
vedgaarde i Jylland.
* **  *
Vanskeligheden ved at faae flige forbedrede 
Redskaber, navnligen Svingplovene, forfærdigede 
eller istandsatte i Provindsernc maa vel bortfalde 
naar Vandmandene forst ret crkjcnde Fordelene 
ved disse Redskaber; de ville da lade Plovene ef- 
tergjore med Muldfjele af T r« ,  beflaaet med
Ie rn b lik , og da v il Prisen blive lige med, om 
ikke under de scrdvanlige gode Hjulploves. Ud­
bredelsen uf saadanne Redskaber v il im idlertid 
lettes, jo flere duelige Landsbye-Hjulmoend og 
Smedde der gives. Selskabet lader derfor, som 
meldt, de af sine Loerlinge, der have Lyst og 
Haandelag t i l  at bruge Dxcn, faae Leili'ghed t i l  
at undervises i at forfcrrdige Lroeet t i l  gode 
P love, H arver, Exstirpatorer, og tillige godt 
Vogntoi. Naarde saaledesblandt andet praktisk 
lcere hvorledes en Plov bor vorre dannet forat arbeide 
med Anvendelse af mindst mulig K ra ft, blive de i  
Stand t i l  at opdage og afhjelpe mulige Mangler 
ved de Plove, der falde dem i Hcende. Enkelte 
af Loerlingene have endog opnaaet soerdeles Due­
lighed i Hjulmandshaandvcrrket, og de fleste af 
dem, som deri node Beiledning, have bragt det 
de rtil, at de paa egen Haand kunne forfoerdige 
Troearbeidct t i l  de vigtigste Redskaber.— Tvende 
Bonderkarle, som i deres Hjemstavn havde be- 
skjeftiget sig med Smedehaandvoerket, nemlig: 
Christen Andersen fra Ssdring ved Randers og 
Niels Christian Christensen fra Rindom ved Ring« 
kjobing, have, efter Selskabets Foranstaltning, 
vcrret anbragte i nogen Tid hos Lieutenant og 
Kleinsmedmester Bcrg her i Staden, som forfoer- 
diger de fleste af de Nedstaber, Selskabet udde« 
ler, for i hans Boerksted at gjores noie bekjendte 
med dette Arbeide.
Enkelte Landmand i  Provindscrne, isar i  
Egne, som ere langt fjernede sra Hovedstaden, 
have oftere beklaget Savnet af Varksteder, hvor­
fra hine Redskaber, og fornemmelig gode S v ing ­
plove, kunde erholdes uden for stor Ulejlighed og Be­
kostning. Sselieutenant Tetens, Eier af Maren 
Molle ved M ariager, meddeelte Selskabet for 
nogle Aar siden sit Dnske at oprette et saadant 
Bcerkstcd, hvorfra han haabede at kunne levere 
engelske og nordamerikanste Plove for omtrent 
tiet Halve af hvad de koste i Kjobenhavn. S e l­
skabet greb med Fornsielse denne Leilighed t i l  
at medvirke t i l  Jvarksattelsen af en saa gavn­
lig  Anstalt, under «y saa duelig og virksom 
Landmands Bestyrelse, og for strax at bringe 
Sagen i  Gang sendte Selskabet ham adskillige 
Plovjern og tilstod ham desuden et Forskud i  
Penge t i l  de forste Ploves Forfoerdigelse, imod 
at det indeholdtes i Betalingen for de Plove, 
Selskabet agtede at afkjobe ham. Nogle ameri­
kanske Plove i fcerdig S tand har han leveret, og 
de ere af Selskabet anvendte t i l  Uddeling blandt 
Agerdyrkere i Jylland. Men formedelst hanS 
siden paafulgte Udncrvnelse t i l  Embede, er dette 
Foretagende, saavidt.vides, atter standset. Se­
nere har Kunstdreier Albeck i Horsens tilbudet, 
at ville paa billige V ilkaar forfoerdige for troen, 
gende Bonder saadanne AgcrdyrkningSredskaber, 
som ansees hensigtsmcrssigst og som han kan paa- 
?dc Binds istc Hefte. (9)
tage sig at levere fra sit Vcrrksted, naar Se l. 
skabet v il forsyne ham med Modeller dertil. Det 
har derfor nu underrettet ham om, hvilke Red­
skaber det anseer for vigtigst at faae udbredte, og 
forelobigen sendt ham en af de Winstrupske 
Rensemaskiner t i l  at arbeide efter.
Paa Forslag af Conferentsraad, Amtmand, 
Ridder Faye, som underrettede Selskabet om, 
at Almuen i Thisted Amt syntes at have faaet 
Lyst t i l  at bruge Svingplove, har Selskabet i 
Aaret 1824, igjennem ham udlovet en Pramie 
af rov Rbdlr. "fo r de tvende Smedde og tvende 
H ju lm and i bemeldte Amt, som fsrst, dog inden 
to Aars Forlob, beviisligen have forfard igrt og 
afsat hver 6 bayleisk«Plove, som afKyndige rre 
bedsmte og befundne gode; hvilken Prcrmie de­
les saaledeS imellem en Smed og en Hjulmand, 
at hiin erholder 66 Rbdlr. 4 M k. og denne zz 
Rbdlr. 2 M k. Selskabet v il desuden skjanke det 
stobte Jern t i l  de to forste Plove, som en Smed 
og en H julm and sorfcrrdige, og overlade det t i l  
Le fire sidste Plove for halv PriiS." T i l  Model 
sendtes Conferentsraad Faye en bayleisk Plov, 
som han har ladet udstille. Denne Opfordring 
er im idlertid bleven frugtesloS.
* .  *
Da Selskabet indsaae, at man ikke turde 
haabe at faae bedre Plove indfort« ved blot at 
uddele saadanne, men at man, for at opnaae
Diemedet, tillige maatte ssge at overvinde Tje­
nestefolkenes Uvillie t i l  Brugen af et nyt Red. 
f la b , har Selskabet foranstaltet Prcrmieplsinin- 
ger i  LandetS forfljellige Egne. H id t il ere ia lt  
i i  saadanne Proemieplsininger afholdte, efter 
forud skete Kundgjsrelser i Aviserne. Den fsrste 
foretoges i  Efteraaret 1820 ved Frederiksborg; 
den anden i Foraaret 1821 ved Esrom ; den tre. 
die i Efteraaret 1821 ved Roeskilde Kroe, den 
fjerde i Sommeren 1822 ved Castrupgaard paa 
Amager, den femte i October s. A. paa Kjobmand 
Andr. Kornerups Mark ved Roeskilde, den sjette 
i J u n ii 1823 paa Pastor Nonnes Mark ved 
Lyngbye og den syvende i Efteraaret 1823 paa 
Kokkedals Mark ved Hirschholm. Om disse 7 
Prcrmieploininger er tilfo rn  meddeelt Underret­
ning i Landoeconomifle Tidender*).
Den ottende afholdtes den iste November 
1824 ved Svinninge Kroe (paa Landevejen mel­
lem Holbek og Kallundborg); ved denne P lo i. 
ning indfandt sig 34 Concurrenter, som soedvan. 
lig t, hver med Svingplov og 2 Heste; n  P r« . 
mier bleve her uddeelte, nemlig:
T i l  Jens Nielsen, tjenende hos Kammerherre v. 
Deurs t i l  Frydendal . . .  40 Rbd.
—  Jorgen Jacobsen, hos Forpagter
Madsen paa Bidstrupgaard. . 30 —
* )  Dee zdie B . Pag. 240, 4de B . Pag- 216 og zte 
B. Pag. 193 og 452.
T i l  Anders Pedersen fra Arnakkegaard 25 Rbd.
— Rasmus Larsen hos Kammeraad
Bie paa Cathr i nedal . . . .  20 —
— Anders Pedersen hoS Kammerherre
v. DeurS . . . . . . . .  15 —
—  PederNielsen, L a rlingunde rLand-
huusholdningsselfkabet, og paa
den T id tjenende hos Forpag­
ter Bodenhoff paa Bidstrup-La-
d e g a a rd ..........................................15
— Jens Hansen hos Grev Lerche t i l
Scrbyegaard. . . . . . .  io  —
— Niels Hansen hos Forpagter Sach-
mann paa Mineslyst . . . ic> —
— Jsaach Pedersen hos Forpagter
B o d e n h o ff.................................... 10 —
—  Huusmand Johan Lembcke fra
A a r b y e ......................................... ic> —
Desuden blev Peder Madsen fra Jerslev (Fug­
tede Sogn) 15 Aar gammel, givet 2 Specier 
som en Opmuntring i  Betragtning af det tem. 
melig gode Arbride, han, efter sin Alder, udforte 
med en nordamerikansk Plov.
Paa en ved denne Proemieplsining fremlagt 
Indbydelse t i l  Bidrag t i l  fremtidige Prover af 
denne A r t ,  tegnede sig adskillige af de Tilstede« 
vcerende for et Belob af ia lt 72 Rbd. Sedler, 
som strax erlagdes.
Ved den noeste P ls in in g , som afholdtes i
Gyrstinge Sogn ved Ringsted den zote October 
1826, modte 24 Ploiere, af hvilke efterncrvnte 
6 modtoge Prcrmie:
RaSmus Jensen G rsttrup hos Forpag­
ter Bodenhoff paa Bidstrup-La- 
degaard.....................................40 Rbd.
Stephen Jacobsen Langballe hos samme go — 
Disse 2 Karle vare paa den T id Lcerlinge 
under Selskabet.
Niels Pedersen, tjenende hoS Gaard- 
mand Peder Olsen ved Jaegers«
p r i i s ..........................................25 —
Gaardmand Frederik Conradsen af 
Benslov paa Grevskabet H o l-
steinborg.....................................20 —
Peder Andersen HoS Forpagter Sach,
mann paa Mineslyst« . . . r 5 — 
Ungkarl N iels Hansen fra Stubberup
paa Grevskabet Holsteinborg . r o  — 
Bed denne og de senere Proemieploininger 
er ikke, saaledeS som ved de tidligere, praesente« 
ret nogen Subskriptions-Indbydelse angaaende 
Bidrag, fordi man frygtede, at uagtet disse vare 
aldeles fr iv illige , kunde dog maaskee Adskillige, 
som ellers onskede at bivaane Ploiningen som 
Tilskuere, afholdes derfra ved denne Maade at 
tilvejebringe en Deel af Omkostningerne, hvilke 
Selskabet saalcdes i de sidste Aar alene har be, 
stridt af egne M idler.
E
1Z4
Den tiende Pram ieplsining fandt Sted paa 
Edelgave Mark (Kjobenhavns Am t) den 27de 
October 1827. Endftjsndt man i den Egn end. 
nu ofte seer 6 Heste for P loven, indfandt sig 
dog 22 Concurrenter. Sex Pram ier uddeeltes, 
nemlig t i l :
Rasmus Pedersen, tjenende hos Gaard. 
mand Peder Olsen i Jagers.
p r"s  S k o v ..................................
Niels Jensen Hodde (Larling under 
Selskabet) hoS Forpagter Bo. 
denhoff paa Bidstrupgaard . .
John Hansen hos ForpagterHolst paa 
Hegnsholt ved Fredensborg .
Peter Block hos Ritmester Beck i
D and lsse.................................... .....
HanS Clausen hos Capitain M . Lutken
paaBellahsi. . . . . . .  15
M orten Christiansen hos Stedfaderen 
Knud Henriksen i  Ballerup .
Den sidste Pram ieplsin ing foretoges 
27de Ju n ii 1828 paa Biborggaards Mark iH e r- 
lufmagle Sogn ved Nestved, hvor der msdte zz 
Concurrenter, af hvilke Efternavnte tildeelteS de 
udlovede 6 P ra m ie r:
Niels Pedersen fra Jagerspriis Skov 40 Rbd. 







Frederik Conrad fra VenSlov paa Grev­
skabet Holsteinborg . . . .  25 Rbd.
LarS Larsen, tjenende paa Ssegaard
ved Nestved................................
Lars Christensen fra Grsnholt, Frede.
riksborg Amt . . . . . .  *5
Peder Jensen hos Moller Madsen paa
Kattinge B « rk  ved Roeskilde . iv  
Den nceste Proemieploining er paatcrnkt at 
foretages paa Lolland *).
* )  I  Anledning af Pramieplsiningerne har Land« 
huusholdningsselflabels Prasident, Kammerraad 
Drewsen, meddeelt en N ote, som det vil vare 
passende her at hidsatte:
D a  Fotflaget angaaende Pramiepl-iningerne 
gjordes, og antoges i Landhuusholdmngsselflabet, 
maatte naturligviis det Sporgsmaal opkastes og 
afgjorcs: Hvad agter Selflabct egentlig at op- 
naae ved saadanne Ploininger? —  Meningerne 
forenedes om, at LVi-med-t fluide vare , at v a « .  
Sands for god Plotning ved at belonne de dvg 
ligste Plovkarle, der ved disse P l i n g e r  frem
stillede sig, og da man var overbevnst om , at 
den K a r l , der ploiede bedst med den 2" o v , s«M 
vanfleligcr- styres, maatte l ethvert Lilsalde  
vare den bedste P lo ic r, saa bcfluttedeS, at kua 
Plove uden H j u l , de maatte forresten vare dan­
nede som Vedkommende fandt for godt, fluide 
tillades Adgang t il Pramieplsiningerne. M an  
blev enig om og vedtog, at disse Plotningers 
Miemcd aldeles ikke fluide vare et Forsag paa at 
faac den, formodentlig stedsevarende, S frid  af­
g jo rt: Om Hjulploven eller Svingploven fortjener 
Fortrinner, der vel vgsaa allermindst paa denne 
Maade kunde endes, og at man fluide vogte sig f " ,  
- ved at ville opnaae flere og heterogene Diemcd, a l 
forfejle dem, man ansaae for de vigtigste "  be­
lonne de bedst- Plovkarle, og ved PramienS Ve«
tydenhed at vakke Lyst hos andre K a rle , t il  at 
"volde en lignende Belonning. A t Selskaber 
ikke forfeiler dette, sir D iem ed, secs deraf, at 
ved de fleste af disse Plsiningcr har et betydeligt 
^n ta l Karle, endog fra flere M iles Afstand, ind. 
Nindet sig, og p lo ict, fljondt vel neppe alle de 
K a rle , der plsie med engelsk Plov i de Egne, 
v"°r P^nneploininger cre holdte, hav- saael 
L-lladclse af deres Herrer ot fremstille sig. Li« 
geledes tor vel antages, at mangen Huusbonde, 
der gierne v,lde have Svingploven i G ang , har 
opnaaet dette ved at foreholde sin K a r l ,  at han 
mueligen kunde vinde en Proemie, og at mangen 
K a rl, der gierne vilde vinde den, har overtagen  
uvillig Huusbonde t il at lade ham faae dctte 
nyttige Redskab i Hande. — Hvad Pram ieploi- 
maa naturligviis over.
b?abet^ ^  selskabet har vist aldrig
haabet. ved dem at g,ore M ira k le r, der inqen-
dvor muelige end i Agerdyrkningen,
hvor Forbedringer skulle indfsres hos en Classe^
' C u lru r, og folgelig er een. 
sidlg og fordomsfuld.
Efter at have anfort dette for at vise, i hvad 
Miemed Selskabet har foranstaltet Pram ieplsi- 
ningcrne, vil det ikke vare upassende at lilfoie 
nogle O rd , angaaende Indretningen af P lsin in- 
gcrne selv. Det kan ei vare skjult for Selffabet, 
at mange, og hsistforffjellige Domme faldes der. 
over; snart saadanne, der skjonnes foeldte af for- 
nuftigc og dygtige Landmand: snart saadanne, 
m l.  modsatte P rag , og i Almindelighed
.beklages, at de komme til Selskabet ad
imov "edie Haand, da de tvert-
imod burde sendes lige t il dette, der, som be-
modtaarr' ^  kor ufeilbart. men med Tak
6 - og ved fine 6omm!6floner uvartif?
sia s^m'ed L ? ? ° ' s l a g ,  som, om det e n s  bisi 
siges, med Maadehold og Sindighed besvares.
Ssimed vev^m? ^ '^ ° b e t  f-rst maatte rette sit 
^ n  D om  v Indretning var- at
den Dom, der faldtes over Arbejdet, ei blot v a r
Man^bl/v verfor ^»s«"es at vare dette.M an  blev derfor enig om, at valg- z Vender til
at falde Dommen, og de af Landhuusholdnings- 
selskabets Medlemmer, som overdroges Overop­
sigten ved Plotningerne, forenede sig om, for saa 
vidt de vare Agerdyrkere, ei at sende af deres 
Folk t il Plotningerne. —  D et er vgsaa Selska­
bet ubekjendt, at Tviv l om Upartiskheden af Dom ­
mene er opkastet, og en Hovedvanflelighed ved 
dette Foretagende er saaledes havet. —  Derimod 
har man fort Anke over, at de Pram ier, der gi­
ves, cre for store; men skulde Selskabet naae sit 
Dicmed, maatte Pramierne vare lokkende, altsaa 
ikke smaae, og da disse i adskillige Aar sammen­
bragtes ved Subskription af M a n d , som Sagen 
interesserede, saa har Selskabet endog kun til-  
decls bestridt dem. —  M an  har v ille t, at Tiden 
hvori Arbejdet forrettedcs skulde komme i B e­
tragtn ing, og dette var ogsaa forsi Selskabets 
Mening. Men deels maatte man erkjende, at 
ved Begyndelsen af et Foretagende som dette, 
maatte Sagen ei gjores for vanskelig eller kom­
pliceret for dem, der attraaede P ram ien ; decls 
kunde let mindre godt Arbeide, tilendebragt i 
kortere T id ,  blive betonnet, og Hovedoiemedet 
forfeiles. Hvad Tiden angaaer, er den jo des­
uden tilfalleds for Alle, og tager den ene sig lang 
T id ,  er jo saadant og den anden tilladt. D er  
skeer altsaa alle de Plsicre, der indfinde sig ved 
Proemicploiningerne, lige R et, og SporgSmaalet 
kan ved disse aldrig veere, om en Landmand v il­
de vare tilfreds med at hans K arl udrettede saa- 
meget, eller mindre dagligt Arbeide. I  det Hele 
er Plotningen et Arbeide, der aldrig bor over- 
ilcs , thi det er bedre at faae 6 Skpr. Land vel 
plsiet, end i  Td. Land flet eller maadeligt ploict, 
og derfor robede det kun liden Sands for Ager­
dyrkningens sande T a rv , naar man ved een af 
Pramieplsiningernc vilde gjore gjeldcnde, at en, 
navngiven» Bonde ploiede Td. Land om D a ­
gen, og det uden at verle Hestene, thi enhver 
Agerdyrker, der haver sig over det ssedvanlige 
lave T r in ,  vilde nok frabede sig denne Masse af 
Arbeide. —  Im id lertid  er dog denne Indvending 
blandt dem, der fortjene Opmærksomhed, og del 
har vgsaa allerede varet om talt, at naar P lo i-
isingerne engang igjen blive holdte i de Egne, 
hvor de for have sundet Sted og navnlig i saa- 
danne, hvor godt Arbcidc med Svingploven er 
alm indeligt, vilde man lade Liden afgjsre mel­
lem to eller flere Ploieres lige gode Plovarbeide.
,  M an  har dadlet ilarstiden, naar Ploiningerne 
sinde Sted r men man har neppe Grund t il den­
ne Dadel. Fsrend Baarsaden er lagt, ville vist 
faa Herrer tillade deres Karle at indfinde sig. 
Efter at dette Arbeide er endt, er Jorden som 
oftest for fast t i l  god P lo in ing , og kan i det 
h-icstc kun vel behandles af de bedste Svingplove. 
A t ploie da, vilde vare at tilstaae disse afgjorte 
Fortrin . Om Efteraarct kan ei tankes paa P lo t­
ning for Bintcrsaden er saact, og dette er i man­
ge Egne sildigt nok. Paa hvad anden T id  kun­
ne altsaa Ploiningerne sinde S te d , end den, der 
i de sidste L ar er valgt?
M an  har villet, at der skulde paalaggeS Plov­
karlene, at forblive i Furen bag Ploven; ri at 
gase ved Siden af den paa Landet. For <yt 
gjsre denne Fordring med R ette , maae M enin­
gerne forst enes om, hvilken af disse Pladse er 
den rigtigste for Plovmanden. I  nogle Egne 
af vort Land gaser Plvvkarlen paa Landet; i an­
dre i Furen, han ploie forresten med Sving- el­
ler Hjulploven. Hvad Grund kan der da vel 
vare t il saa eensidigt et Forlangende? Det syneS 
at burde vare Plvvkarlen tilladt at styre sin 
Svingplov fra hvilken Plads han lyster, naar 
han kun styrer den vel. Bore Bonder have, uden 
Anke, i Aarhundredcr gaact krogryggede bag 
dcrcS lave Hjulplove, og i betydelige Avlsbrug, 
der kunde navnes , og i hvilke Svingploven er i 
Gang, gase Karlene paa Landsiden, fordi der an­
tages, at Svingploven saaledcs bedst styres, og 
Hestene lettest holdes i Orden, og i et passende 
Skridt.
M an  er gaaet videre, og har villet nagle P ra -  
micploiningerne al Gavnlighed! Denne Mening, 
«m den forresten virkelid grunder sig paa Over-' 
bcviiSning, fortjener ikke Gjendrivelse. Det er 
bckjcndt hvilken Opmarksomh,d og Deeltagelse 
Pramieploiningerne valkede i England; t il hvilke
Resultater de der have fort. Det factifle Nevii« 
for deres Gavnlighed er der uimodsigelige« 
sort, og hvis de her virkelige« fluide fore t il et 
mindre heldigt Udfald, saa maa vist Grunden 
dertil mindre soges i Sagen, end i den Mangel 
af Aand for flige offentlige Foretagender, der 
maaflee e r, og end mere har veeret vor Nation  
egen; i den Lyst, der hos Mange spores, t i l  at 
dadl« uden selv at gjore noget bedre. —  H ar  
Landhuusholdningsselffabet foranstaltet Plotninger, 
der misbilligedes af nogle Landmand— og en Deel 
af disse Plotningers Omkostninger e r, som sagt, 
udredet af M a n d , der ikke undfloge sig for en 
U dgift, hvorved de kunde naae et Diemcd, fom 
de billigede eller endog yndede — hvorfor sam- 
mentrade da ikke M and af den modsatte Mening, 
og valge sig en Indretn ing, hvorved de mene, 
vissere at naae dette eller et andet Diemed, som 
syne« dem bedre? Uden at opgive de Meninger, 
vi hylde, ville vi med Velbehag see anderledes 
tankende M and arbejde for andre Meninger, paa 
anden M aad e , og agte dem derfor. Tiden vil 
da la re , hvo af vs, eller om nogen af os, have 
gaaet den rette B e i; og ere vi da hvad vi bor 
vare: fordomsfrie M and, der ikke have vor egen, 
mod Samfundet ubetydelige, Personlighed for 
D ie ,  og som ene arbejde for Almeensagen, saa 
maae vore Meninger tilsidst forenes, og mueligen 
kunne vi da ad forfljellige Veic hav- naact det 
af os alle attraaede gavnlige M aa l. Det gjelder 
forresten om Pramieploiningerne, som om saa 
meget Andet, at det er langt lettere al dadle 
end at besidde K raft og Kundskab t i l  at satte 
noget bedre i Stedet.
D et er mueligt, vel endog rim elig t, at flere 
Indvendinger end disse kunne gjoreS eller gjore« 
mod Pramieploiningerne; .men de her anforte 
ere de, der hidtil ere komne t il Selskabets Kund­
skab. Enhver Meddelelse, der kunde lede t il at 
gjore Plotningerne mere gavnlige » vil med Tak 
modtages af Selskabet, og naar den sindes grundet, 
og ei stridende mod Hovedoiemedet, vist benyttes,
(Slutningen af denne Oversigt folger i naste Hefte).
